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 Bea & Cukai merupakan instansi pemerintahan dibawah kementrian 
keuangan Indonesia yang secara khusus pekerjaannya yakni mengelola bea 
masuk/ pajak negara. Kantor Bea & Cukai Soekarno Hatta dalam menjalankan 
aktivitasnya tidak jauh dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh pegawai kantor 
sendiri, dimana salah satu oknum pegawai melakukan tindak pidana korupsi yang 
tergolong dalam penipuan/ pemerasan, sehingga menjadikan seksi PLI sebagai 
ujung tombak dalam menangani kendala manajemen krisis tersebut. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran seksi Penyuluhan dan 
Layanan Informasi sebagai humas dalam usahanya dalam menangani masalah 
manajemen krisis yang dialami kantor Bea & Cukai Soekarno Hatta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif yang memaparkan 
mengenai tahapan manajemen krisis yang dijalankan oleh seksi PLI di kantor Bea 
& Cukai Soekarno Hatta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara terstruktur dan observasi nonpartisipan. Sumber data menggunakan 
purposive sampling dengan empat informan yang terdiri dari seksi PLI. Teknik 
analisis data menggunakan teknik interaktif dengan tiga tahap yaitu reduksi data, 
penyajian data dan kesimpulan. Teknik validitas data yakni menggunakan 
triangulasi sumber.  
 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seksi Penyuluhan dan Layanan 
Informasi memiliki peran penting dalam mengatasi masalah manajemen krisis 
yang berupa tindak pidana korupsi tergolong kasus pemerasan/ penipuan yang 
dilakukan oleh oknum pegawai kantor. Peran seksi PLI sebagai humas terletak 
pada fungsinya menjadi penghubung antara pihak kantor dengan masyarakat 
khususnya pengguna jasa/ stakeholder, ppjk dan pengguna bandara. Hal tersebut 
terlihat dari usaha yang dijalankan terbilang sukses dengan bea masuk/ pajak yang 
mencapai target dan dalam menangani masalah manajemen krisis instansi. 
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